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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for
their invaluable assistance in reviewing manuscripts from July 1, 2001, through June 30, 2002.
We would like to extend special recognition to the following for reviewing five or more papers in this time period.
Amos, Christopher I.
Byers, Peter H.
Cordell, Heather J.
Danner, Dean J.
Dietz, Harry
Feingold, Eleanor
Knapp, Michael
Morton, Cynthia C.
Nelson, David L.
Orr, Harry T.
Ott, Jurg
Rich, Stephen S.
Terwilliger, Joseph D.
Weeks, Daniel E.
Aaltonen, Lauri A.
Abecasis, Goncalo R.
Abel, Laurent
Abney, Mark
Abramowicz, Marc J.
Affara, Nabeel A.
Alarco´n-Riquelme, Marta E.
Albertson, Donna
Allison, David B.
Almasy, Laura
Alonso, Santos
Altmu¨ller, Janine
Altshuler, David
Amselem, Serge
Anderlik, Mary
Anderson, Karl
Andrews, Lori B.
Antignac, Corinne
Antonarakis, Stylianos E.
Armour, John
Arnett, Frank C.
Arnheim, Norman
Asherson, Philip
Ashley-Koch, Allison
Aubourg, Patrick
Auerbach, Arleen D.
Avraham, Karen
Babron, Marie-Claude
Badner, Judith A.
Baehr, Wolfgang
Bailey-Wilson, Joan E.
Baldwin, Clinton T.
Bale, Allen E.
Bale, Sherri J.
Ballabio, Andrea
Bamshad, Michael
Barbujani, Guido
Barnby, Gabrielle
Barr, Cathy
Barsh, Gregory S.
Bassett, Anne S.
Batzer, Mark A.
Baumbach-Reardon, Lisa
Baysal, Bora E.
Beamer, Wesley G.
Beaty, Terri H.
Beaudet, Arthur L.
Beem, A. Leo
Beggs, Alan H.
Behringer, Richard
Beier, David
Bellus, Gary A.
Belmont, John W.
Benson, D. Woodrow
Benson, Merrill D.
Bergen, Andrew W.
Berget, Susan M.
Berrettini, Wade
Bertranpetit, Jaume
Berwick, Marianne
Betensky, Rebecca
Biesecker, Barbara Bowles
Birley, Andrew
Bishop, D. Timothy
Bishop, Jack B.
Blackwood, Douglas H. R.
Blangero, John
Blanton, Susan
Blom, Henk J.
Boehnke, Michael
Boerwinkle, Eric
Bogardus, Clifton
Boles, Richard G.
Bonaiti-Pellie, Catherine
Bonne-Tamir, Batsheva
Borecki, Ingrid B.
Bowcock, Anne M.
Brand, Randall
Breen, Gerome
Brenner, David J.
Breuning, Martijn H.
Brice, Alexis
Bridges, Bryn
Brilliant, Murray H.
Brody, Lawrence C.
Broman, Karl W.
Brown, Matthew A.
Brown, Michael D.
Brown, W. Ted
Bruneau, Benoit G.
Brunner, Han G.
Brzustowicz, Linda M.
Buchwald, Manuel
Burghes, Arthur H. M.
Burke, Wylie
Burmeister, Margit
Burton, Paul R.
Bussel, James B.
Byerley, William
Caceres, Javier F.
Calafell, Francesc
Camp, Nicola J.
Campbell, Kevin P.
Cannings, Chris
Cantor, Rita M.
Cardon, Lon
Carey, John C.
Carlson, Christopher
Carlson, George
Carroll, Michael C.
Casari, Giorgio
Casey, Graham
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Cavalli-Sforza, Luca L.
Cavanaugh, Juleen A.
Cederbaum, Stephen D.
Chaganti, S. K. R.
Chakraborty, Ranajit
Chakravarti, Aravinda
Chance, Phillip F.
Chase, Gary A.
Chasin, Lawrence A.
Chatterjee, Nilanjan
Chelly, Jamel
Cherny, Stacey
Cheverud, James M.
Christiano, Angela M.
Chui, David H. K.
Church, Robert L.
Clark, Andrew G.
Claus, Elizabeth B.
Clayton, David
Clerget-Darpoux, Franc¸oise
Cloninger, Robert C.
Cohen, Jonathan B.
Cohn, Jeffrey
Colombo, Roberto
Comings, David E.
Comuzzie, Anthony
Concannon, Patrick
Conneally, Michael
Cook, Edwin H., Jr.
Cooke, Howard
Cooke, Nancy E.
Cookson, William O. C. M.
Cooney, Kathleen A.
Cooper, Richard
Corey, Linda A.
Cote, Gilbert
Couch, Fergus J.
Cox, David R.
Cox, Nancy J.
Coyle, Joseph T.
Crabb, John W.
Cubells, Joseph F.
Cucca, Francesco
Cupples, L. Adrienne
Daiger, Stephen P.
Daly, Mark
D’Andrea, Alan
Darnell, Robert
Davidson, Nicholas O.
d’Azzo, Alessandra
Deal, Cheri
Dean, Michael
de Andrade, Mariza
Deeb, Samir
Deka, Ranjan
de Knijff, Peter
DeLozier-Blanchet, Celia
Demenais, Florence M.
Deng, Hong-Wen
den Hollander, Anneke I.
De Paepe, Anne
Desnick, Robert J.
DeStefano, Anita L.
Detera-Wadleigh, Sevilla D.
Devine, Scott
Devlin, Bernie
Di Rienzo, Anna
Disteche, Christine
Dode´, Catherine
Dolan, Conor
Donnai, Dian
Donnelly, Peter J.
Douglas, Julie A.
Drayna, Dennis
Dreyer, Bo
Drigalenko, Eugene
Drouin, Jacques
Drumm, Mitchell L.
Duggirala, Ravindranath
Dunning, Alison M.
Durner, Martina
D’Urso, Michele
Easton, Douglas F.
Econs, Michael J.
Ehm, Margaret Gelder
Eichler, Evan E.
Eickbush, Thomas H.
Elder, James T.
Elejalde, B. Rafael
Ellis, Nathan A.
Elsea, Sarah H.
Elston, Robert C.
Eng, Charis
Epstein, Ervin H.
Epstein, Michael
Escayg, Andrew
Eshleman, James R.
Estivill, Xavier
Ewens, Warren J.
Excoffier, Laurent
Faerman, Marina
Falk, Catherine
Falk, Matthias
Fallin, Daniele
Fan, Ruzong
Faraone, Stephen V.
Farrall, Martin
Farrer, Lindsay A.
Ferrell, Robert E.
Figlewicz, Denise A.
Finkelstein, James D.
Fischbeck, Kenneth H.
Fisher, Simon
FitzPatrick, David R.
Fleming, Judith C.
Folstein, Susan
Fontaine, Bertrand
Foroud, Tatiana
Forster, Peter
Foulkes, William D.
Francke, Uta
Frank, Tom S.
Freeze, Hudson
Freimer, Nelson B.
Fridovich-Keil, Judith L.
Friedman, Jan M.
Friedman, Kenneth J.
Frischauf, Anna-Marie
Froguel, Phillipe
Fryns, Jean-Pierre
Fujiki, Yukio
Gallie, Brenda L.
Gambetti, Pierluigi
Garcia-Blanco, Mariano
Gardiner, Katheleen
Gardiner, Richard Mark
Garner, Chad
Gartler, Stanley
Gasser, Thomas
Gatti, Richard A.
Gelb, Bruce D.
Gershon, Elliot S.
Geschwind, Daniel H.
Geurts Van Kessel, A.
Gibbs, Richard A.
Gibson, Kenneth Michael
Giclas, Patricia C.
Glover, Thomas W.
Gloyn, Anna L.
Goate, Alison
Goddard, Katrina A. B.
Goedert, James
Goldgar, David
Goldin, Lynn R.
Goldman, James E.
Goldstein, Alisa M.
Goldstein, David B.
Goodfellow, Peter N.
Goossens, Michel
Gordon, Derek
Go¨ring, Harald H. H.
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Gorlin, Robert J.
Goto, Yu-ichi
Gould, Michael
Grabowski, Gregory A.
Grabowski, Paula
Grant, Peter J.
Gray, Todd A.
Greally, John M.
Greco, Luigi
Greenamyre, Tim J.
Greenberg, David A.
Greer, Wenda
Gregersen, Peter K.
Griffiths, Lyn R.
Grody, Wayne W.
Gronberg, Henrik
Groop, Leif
Gruber, Steven
Gu, C. Charles
Guerrini, Renzo
Gulcher, Jeffrey R.
Gurling, Hugh M. D.
Hacia, Joseph G.
Haines, Jonathan L.
Hall, Ian
Hall, Judith G.
Hallmayer, Joachim
Hamer, Dean H.
Hammer, Michael
Hanawalt, Philip C.
Hansen, R. Scott
Hansmann, Ingo
Hanson, Robert L.
Hardcastle, Alison J.
Harding, Cary O.
Harding, Rosalind M.
Hardy, John
Harrap, Stephen B.
Harris, Peter C.
Hart, Thomas C.
Hassold, Terry J.
Hattersley, Andrew T.
Hauser, Elizabeth
Hayden, Michael R.
Heath, Simon C.
Hebebrand, Johannes
Hecht, Jacqueline T.
Hedrick, Philip W.
Hegele, Robert A.
Hejtmancik, James Fielding
Henikoff, Steven
Hennekam, Raoul C. M.
Henske, Elizabeth Petri
He´on, Elise
Herman, Gail E.
Herrera, Julio E.
Heuckeroth, Robert
Heyer, Evelyne
Hill, Adrian V. S.
Hill, William G.
Hirschhorn, Joel N.
Hisada, Michie
Hodge, Susan E.
Hoekstra, Hopi E.
Hoffman, Eric
Hofstra, Robert M. W.
Hohl, Daniel
Holden, Jeanette J. A.
Holland, Steven M.
Holmans, Peter
Holtzman, Neil A.
Hopper, John L.
Horai, Satoshi
Horsthemke, Bernhard
Horton, William A.
Howard, Timothy D.
Howell, Neil
Huang, Jian
Hudson, Lynn D.
Hudson, Richard R.
Huggins, Richard M.
Hughes, Anne
Hui-Ju, Tsai
Hunt, Patricia A.
Hurst, Laurence D.
Huson, Susan M.
Huxley, Clare
Inazawa, Johji
Innan, Hideki
Inui, Ken-ichi
Isaacs, William B.
Jackler, Robert K.
Jackson, Ian
Jacob, Chaim O.
Jacob, Howard
Jacobs, Patricia A.
James, Michael R.
Jazin, Elena E.
Jeffreys, Alec J.
Jenkins, Trefor
Jin, Li (Felix)
Jirtle, Randy L.
Jobling, Mark A.
Johnson, Mark L.
Johnson, Robert T.
Jorde, Lynn B.
Julier, Cecile
Kalaydjieva, Luba
Kallioniemi, Olli-P.
Kaplan, Norman
Kass, David
Kastelein, John
Katsanis, Nicholas
Kaytor, Michael D.
Keating, Mark T.
Keats, Bronya J. B.
Keene, Jack D.
Kelley, Michael J.
Kelley, Richard I.
Kelsoe, John R.
Kendler, Kenneth S.
Kenwrick, Susan
Kere, Juha
Kidd, Kenneth K.
Kimberling, William J.
Kimberly, Robert P.
Kimonis, Virginia
Kimura, Shioko
Kingsley, David M.
Kittles, Rick A.
Kline, Jennie
Knepper, Mark A.
Knowler, William C.
Knowles, James A.
Koenig, Michel
Kolodner, Richard D.
Kong, Augustine
Korenberg, Julie R.
Korf, Bruce
Kosaki, Kenjiro
Kraemer, Kenneth H.
Kraft, Pete
Kreidberg, Jordan
Kruglyak, Leonid
Kunkel, Louis M.
Kunst, Catherine B.
Kwiatkowski, Dominic
Kwok, Pui-Yan
Labuda, Damian
Lahn, Bruce T.
Laing, Nigel G.
Laird, Nan M.
Lalouel, Jean-Marc
Lamb, Neil E.
Lange, Christoph
Lange, Ethan
Lathrop, G. Mark
Laudet, Vincent
Leach, Robin J.
Leal, Suzanne M.
Ledbetter, David H.
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Legius, Eric
Lehmann, Ordan J.
Lentze, Michael J.
Lese-Martin, Christa
Levey, Allan I.
Levy, Harvey L.
Levy, Nicolas
Li, Frederick
Li, Hongzhe
Li, Wen-Hsiung
Li, Xiao-Jiang
Li, Zhaohai
Liang, Kung-Yee
Liggett, Stephen B.
Lightowlers, Robert
Lin, Shili
Lindsay, Robert S.
Litt, Michael
Liu, Jun S.
Livshits, Gregory
Lobel, Peter
Loeb, Daniel D.
Long, Eric
Long, Jeffrey C.
Loughlin, John
Lowenfels, Albert B.
Lubs, Herbert A.
Lupski, James R.
Lusis, Aldons J.
Lynch, Henry T.
Lynch, Patrick
Lyon, Mary F.
Lyonnet, Stanislas
Macaulay, Vincent A.
MacCluer, Jean W.
MacDonald, Ian
Macdonald, R. Loch
MacGregor, Alex J.
MacKenzie, Alex E.
Majamaa, Kari
Mangelsdorf, David
Marazita, Mary
Marchuk, Douglas A.
Marjoram, Paul
Martignetti, John A.
Martin, Lisa J.
Martin, Rene´e H.
Martinez, Fernando
Mazzilli, Christina
McCabe, Edward R. B.
McCarthy, Mark I.
McDermott, Michael F.
McInnes, L. Alison
McInnes, Roderick R.
McKeigue, Paul M.
McKusick, Victor A.
McLean, W. H. Irwin
McMurray, Cynthia T.
McPeek, Mary Sara
McVean, Gil
Meisler, Miriam H.
Melki, Judith
Menon, Anil G.
Merriwether, David Andrew
Mestroni, Luisa
Metzenberg, Aida
Meunier-Rotival, Miche`le
Meyers, Deborah A.
Mignot, Emmanuel
Milewicz, Dianna M.
Millar, Kirsty
Mills, James L.
Milunsky, Aubrey
Mitchell, Braxton D.
Monaco, Anthony P.
Moore, Gudrun E.
Moore, Jason H.
Moraes, Carlos T.
Morahan, Grant
Moran, John V.
Morell, Robert J.
Morgan, William F.
Morrow, Bernice E.
Mortier, Geert R.
Morton, Newton E.
Moser, Hugo W.
Motulsky, Arno G.
Mount, Stephen M.
Mudd, S. Harvey
Muenke, Maximilian
Mu¨ller, Ulrich
Mu¨ller-Myhsok, Bertram
Mulley, John C.
Mundlos, Stefan
Mundy, Gregory R.
Muntoni, Francesco
Murray, Jeffrey C.
Murthy, Krishna H.
Myers, Richard H.
Nadeau, Joseph H.
Naeem, Rizwan
Nagel, Ronald L.
Nakamura, Yusuke
Nance, Walter E.
Narod, Steven A.
Nath, Swapan K.
Nathans, Jeremy
Neufeld, Elizabeth F.
Neufeld, Ellis J.
Neuhausen, Susan L.
Newport, Melanie
Nicholls, Robert D.
Nickerson, Deborah A.
Nicolae, Dan L.
Nimgaonkar, V. L.
Niu, Tianhua
Nolin, Sarah L.
Nonaka, Ikuya
Nordlund, James
Northrup, Hope
Novelletto, Andrea
Novelli, Giuseppe
Nu¨rnberg, Peter
Nurnberger, John R.
Nyholt, Dale R.
Ober, Carole
Oetting, William S.
Offit, Kenneth
Oksenberg, Jorge R.
Olkin, Ingram
Olsen, Bjorn R.
Olson, Jane M.
Olson, Maynard
Oostra, Ben A.
Oppenheim, Ariella
O’Rourke, Dennis H.
Ostrander, Elaine A.
Otto, Florian
Ozelius, Laurie J.
Pa¨a¨bo, Svante
Packman, Seymour
Pajukanta, Pa¨ivi
Pakstis, Andrew J.
Palmer, Lyle J.
Palotie, Aarno
Pankratz, V. Shane
Parker, Antony
Parsons, Thomas J.
Partanen, Jukka
Passarino, Giuseppe
Patel, Pragna I.
Patel, Shailendra B.
Peltonen-Palotie, Leena
Pennington, Bruce
Pepe, Guglielmina
Pericak-Vance, Margaret A.
Pernis, Benvenuto
Perusse, Louis
Petit, Christine
Pharoah, Paul D. P.
Piazza, Alberto
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Pignatti, Pier Franco
Pinkel, Daniel
Plante´, Violaine
Plomin, Robert
Pollak, Martin R.
Postma, Dirkje
Potash, James B.
Poulton, Joanna
Pritchard, Jonathan K.
Province, Michael
Przeworski, Molly
Puffenberger, Erik G.
Purdue, Edward P.
Quintana-Murci, Lluı´s
Rabinowitz, Daniel
Raizis, Anthony
Rannala, Bruce
Rasmussen, Sonja A.
Rautenstrauss, Bernd
Reeves, Roger
Rehm, Heidi L.
Reichenberger, Ernst
Reilly, Philip R.
Reis, Andre´
Reitsma, Pieter H.
Reue, Karen
Rice, John P.
Richard, Gabriele
Richards, Julia E.
Richards, Martin
Rinaldo, Piero
Riordan, John R.
Rioux, John D.
Risch, Neil J.
Rizzo, William B.
Roach, E. Steve
Robbins, Wendie A.
Robinson, Peter N.
Robinson, Wendy P.
Roeder, Kathryn
Rosenberg, Thomas
Rosser, Tracy
Rotig, Agne`s
Rotimi, Charles
Rousseau, Franc¸ois
Rozen, Rima
Rubin, Edward M.
Rubinsztein, David C.
Rucker, Robert B.
Ryan, Larry
Rybicki, Benjamin A.
Sack, George H., Jr.
Said, Gerard
Saitoh, Shinji
Salinas, Carlos
Salvayre, Robert
Salzano, Francisco M.
Sandkuijl, Lodewijk A.
Santachiara-Benerecetti, A. Silvana
Santos, Fabrı`cio R.
Satsangi, Jack
Satten, Glen A.
Sawcer, Stephen J.
Schaeffer, Stephen
Scha¨ffer, Alejandro A.
Scherer, Stephen W.
Schneider, Wolfgang J.
Schork, Nicholas J.
Schreiber, Stefan
Schull, William J.
Schultz, Roger A.
Schurr, Theodore G.
Schwartz, Charles E.
Schwartz, Stuart
Scott, Matthew P.
Scriver, Charles
Seashore, Margretta R.
Seidman, Christine E.
Seidman, Jonathan G.
Seielstad, Mark T.
Seldin, Michael F.
Sellers, Thomas A.
Sendtner, Michael
Serre, Jean-Louis
Shaffer, Lisa G.
Sham, Pak C.
Shapiro, Larry J.
Shaw, Sarah H.
Sheffield, Leslie J.
Sheffield, Val C.
Shen, Michael M.
Sherman, Stephanie L.
Shoubridge, Eric
Shriver, Mark D.
Shugart, Yin Yao
Siegmund, David
Simard, Louise
Simpson, Joe Leigh
Sing, Charles F.
Sinsheimer, Janet S.
Slager, Susan L.
Slatkin, Montgomery
Slaugenhaupt, Susan A.
Smith, Michael W.
Smith, Moyra
Smith, Richard J. H.
Sobel, Eric
Sobue, Gen
Somlo, Stefan
Sommer, Steve S.
Sorisky, Alexander
Speed, Terry
Speer, Marcy C.
Speicher, Michael R.
Spielman, Richard
Stanford, Janet L.
Starcher, Barry
Stein, Gary S.
Steinbach, Peter
Steinmann, Beat
Stephan, Wolfgang
Stephens, Karen
Stevenson, Jim
Stevenson, Roger E.
St. George-Hyslop, Peter H.
Stone, Anne C.
Stoneking, Mark
Stram, Daniel O.
Stratakis, Constantine A.
Strauss, Arnold W.
Strauss, William Mark
Struewing, Jeffery P.
Suarez, Brian K.
Sun, Fengzhu
Sutcliffe, James S.
Suzuki, Kunihiko
Swallow, Dallas
Swank, Richard T.
Swaroop, Anand
Sybert, Virginia P.
Tahara, Stan
Tanaka, Masashi
Tanzi, Rudolph E.
Tassabehji, Mayada
Tavare, Simon
Testa, Claudia
Thoene, Jess G.
Thomas, Duncan C.
Thompson, Elizabeth A.
Thomson, Glenys J.
Tiller, George E.
Tiret, Laurence
Tishkoff, Sarah A.
Todd, John A.
Tomblin, J. Bruce
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Tommerup, Niels
Toniolo, Daniela
Torroni, Antonio
Towbin, Jeffrey A.
Towne, Bradford
Traupe, Heiko
Trent, Jeffrey M.
Tsipouras, Petros
Tsui, Lap-Chee
Tuchman, Mendel
Turnbull, Douglass M.
Tyler-Smith, Chris
Uitto, Jouni
Umbach, David M.
Underhill, Peter A.
Valle, David
Van Broeckhoven, Christine
Van Hul, Wim
Verkman, Alan
Vieland, Veronica J.
Viskochil, David H.
von Haeseler, Arndt
Wagstaff, Joseph
Waldman, Irwin D.
Wall, Jeffrey D.
Wallace, Peggy
Wang, Tao
Warburton, Dorothy
Warburton, Peter E.
Warman, Matthew
Waterham, Hans R.
Weber, Barbara L.
Weber, James L.
Weinberg, Clarice R.
Weinshenker, Brian G.
Weinshenker, David
Weir, Bruce S.
Weiss, Kenneth M.
Weiss, Scott T.
Weleber, Richard
Wenstrup, Richard J.
Wertz, Dorothy C.
Wijsman, Ellen M.
Wilcox, Edward R.
Wilkie, Andrew O. M.
Wilkinson, Keith
Willard, Huntington F.
Williams, David S.
Williams, Julie
Williams-Blangero, Sarah
Wilmot, George
Wilson, Alexander F.
Winter, Robin M.
Wjst, Matthias
Wood, Nicholas W.
Wright, Alan F.
Wynshaw-Boris, Anthony J.
Wyszynski, Diego F.
Xiong, Momiao
Xu, Jianfeng
Xu, Xiping
Yang, Huiying
Yen, Pauline H.
Youssoufian, Hagop
Zatz, Mayana
Zhang, Chunfang
Zhao, Hongyu
Zhao, Jing Hua
Zhu, Xiaofeng
Zimran, Ari
Zoellner, Sebastian
Zoghbi, Huda Y.
Zwick, Michael E.
